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Pensionsskyddscentralen (PSC) ar lagstadgat cen-
tralorgan fOr arbetspensionssystemet.
Det finska arbetspensionssystemets administration ar
decentralicerad. Privata pensionsbolag, -anstalter,
-stiftelser och -kassor verkstaller APL-, KAPL-, F6PL,
KoPL- och SjPL-skyddet. Pensionsskyddscentralen
handhar systemets gemensamma fragor och ansva-
rar f6r att verkstalligheten dr enhetlig.
Utveckling, registrering, redgivning, overvakning,
forskning, statistik och information, ar alla en del av
arbetspensionsskyddet. Pensionsskyddscentralen
stravar efter att ge sA god service som mojligt, pA
ett effektivt och raftvist satt.
Aven arbetspensionsanstalterna och torsdkringsbo-
lagen samt deras lokala kontor, Lantbruksforetagar
nas pensionsanstalts lokala ombud och Folkpen-
sionsanstaltens lokalbyrAer star till tjanst i frAgor som
16r arbetspensioner.
Statskontoret informerar om pensioner enligt lagen
om statens pensioner, Kommunernas pensionsfors2ik-
ring om pensioner enligt det kommunala pensions-
systemet, Kyrkostyrelsen om pensioner enligt
pensionslagen f6r kyrkan och Sj6manspensionskas-
san om pensioner enligt s.idmanspensionslagen.
I slutet av ar 1992 lyfte 1,2 miljoner personer pen-
sion i Finland och totalpensionskostnaderna uppgick
till 67,6 miljarder mk vilket ar 38,5 % av de sociala
utgifterna. Antalet pensionstagare inom den privata
sektorn var 894 000 och pensionsutgiften 27,3 miljar-
der mk.
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BRUTTONATIONALPROOUKT OCH SOCIALA UTGIFTER 1}
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TOTALPENSIONSKOSTNADER OCH KOSTNADER
L6SHET
Tolalpensionskostnader* Kostnader
loshet 1)
Andel av
sociala
mili. mk utgifter,% milj. mk
FOR ANBETg
for arbels-
Andel av
sociala
ulgifler, %
3 718
4 295
4 245
5 760
6 318
6 747
6 739
6 574
7 101
13 407
22 @O*
6,5
6,5
5,7
6,7
6,8
6,5
6,0
5,3
5, 1
8,4
12,5
1) Kdla: Social- och halsovardsminisleriel
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TOTALPENSIONSUTGIFTER 1992 *
67,6 mrd. mk
FPA-po nsi on.r
18.5 mrd. mk
Den privata
sektom
Ovriga pensioner
'1,9 mrd. rr*
2.7 mrd. fi*
Kommunernas
pension6r
6.5 mrd. mk Stalens ponsioner
10.7 mrd. fi*
GENOMSNITTLIG ARBETSLdSHETSGRAD OCH PEFSONER SOM
LYFTER ARBETSL65HETSDAGPENNING
Personer som
dagpenning, I
Genomsnitllio
arbelsloshelS-
n,"o l/.
27,3 mrd. r*
APL
KAPL
F6PL
LF6PL
KoPL
SJPL
GEVPL
AVPL
lYtter arbetsloshets-
000 personer 2)
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Kiilla:
Grunddag- Forliansl- Totaltpenning dagpenning
5,4 170 195 365
5,s 180 194 374
5,2 t68 169 337
5,0 189 189 378
5,4 203 210 413
5,1 198 209 407
4,5 178 188 366
3,5 138 167 305
3,4 126 171 297
7,6 2% 339 575
13,1 326 489 * 815
1 ) Arbetskraf lsundersoknino. Statistikcentralen
2) Folkpensionsanstalten, Social- och halsovards-
mrntslenel
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DE SOCIALA UTGIFTEHNAS ANDEL AV BRUTTONATIONAL.
PHODUKTEN I EG-LANDERNA, % 1)
1982 1986 1990 1991
Holland 32,6 30,9 32,2 32,4
Danmark 30,6 26,7 29,7 29,8
Frankrike 27,5 28,5 27,8 28,7
Luxemburg 27,5 24,8 25,9 27,5
Belgien 30,2 29,4 26,7 26,7
Tyskland (V) 29,7 28,1 26,9 26,6
England 23,7 24,3 23,O 24,7
Italien 21,5 22,4 24,O 24,4
Spanien 19,4 19,5 2O,7 21,4
lrland 23,1 24,1 2o,3 21,3
Portugal 1 5,9 16,3 17 ,O 19,4Grekland 15,3 19,4
Medeltal 26,1 26,0 25,5 26,0
1) Enligt EUROSTAT klassificering Kalla: EUROSTAT
ARBETSLosHETscRAoER I vrssA oEco-LANoER, "/6
1982 1986 1990 1992
Finland 1) 5,4 5,4 3,4 13,1
Sverige l) 3,2 2,7 1,5 4,8
Norge 2) 2,6 2,O 5,2 5,9
Danmark 2) 9,8 8,0 9,6 1 1,3
Osterrike 2) 3,7 5,2 5,4 6,0
Frankrike 2) 8,2 10,4 9,0 10,3
Tyskland 2) 7,5 9,0 7,2 6,6
Storbritannien 2) 9,8 11,4 5,8 9,8
usA 1) 9,7 7,o s,5 7,4
Kanada 1) 1 1,0 9,6 8,1 11,3
Japan 1) 2,4 2,8 2,1 2,1
Australien 1) 7,2 8,1 6,9 10,8
1) Arbetskraltsundersokning 2) Reglstrerad arbetsl0shet
Kal la: Arbetsminisleriel
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ATERSTAENDE GENoMSNTTTLTG LtvsrD, AR
Alder
Men
1 961 -1 965
1 991
Kvlnnor
1 961 -1 965
1 991
11,4
14,0
J,O
4,5
0 15 2s 45 65 85
65,4
71,4
52,5
57,0
43,1
47,7
25,3
29,6
8,0
72,6 59,2
79,3 64,9
49,5
55,1 5,4
30,5 13,7 3,7
BEFoLKNINGENS AKTIVITETET AF 1s92, 1 ooo PERSoNER
Atder Atder Atder Atder15_64 15-24 ZS-54 55_64
Antal % % o/"
Som arbetar 2 '159 35 78 37
Arbetsldsa 328 12 10 6
Studerande 364 46 3 -
Pensionerade mm. 374 1 4 53
Som arbetar i hemmet 115 2 4 3Ovriga43411
Totalt 3 383 10O 10O 10O
Kalla: Arbelskrattsundersokning 1 992, Slalistikcentralen
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PENSIONSFoRSAKRADE I SLUTET AV AR 1992 *
Enbalt FPL
SIPL & KyPL
APL
KTAPL
KoPL & SiPL
FoPL IGPL
i adern lvlter
Per-
ALDERSSTRUKTUR F6R
TAGARNA I SLUTET AV
Man
IIELA BEFOLKNINGEN OCH PENSION9
AR 1992
Alder Kvlnnor
4
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ALLA PENSIONSTAGARE 31.I2,1 992
1 182 900
Enbart lolkpenslon
146 400
Enbart arbels-
pension
I 00 600
ALLA PENSIONSTAGARE ENLIGT PENSIONSSLAG 3.I.12..I992
Bade arbets-
och lolkpenslon
935 900
Andel, 
"/o
Man Kvlnnor
Alderspension
- f6rtida Alderspensioner
Arbetsl6shetspension
lnvalidpension
- indiviuella f6rtidspen.
Frontveteran- och
fronunannapension
AWAdelsepension
Generationsvdxlingspen.
Deltidspension
Efbdevandepension
Bampension
Alla pensionstagare
37 63
31 69
46,s4
53 47
4€55
Antal
762 600
29 500
43 700
308 500
56 200
33 6747 s3&6043 5749649 5'l
41 59
2@
30 300
14 800
1 200
212 400
29 100
1 182 900
Samma person kan ,a llera olika pensioner samlidlgl.
PENSONER SOM FAR EGEN. OCHiELLER SPECIALPENSION OCH
BEFOLKNINGSANOELAR
Alla 1) Alder 55 - 64
Antal Belolknings- Antal Belolknings-
andel andel
45,4
46,7
48,3
49,1
54,8
56,5
57,1
57,4
57,5
56,9
57,O
1982
1983
'1984
1 985
1 986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
096 600
106 400
1 17 500
83 84
936
954
971
988
1 027
400
900
100
900
700
%
24,5
24,8
25,0
25,4
26,3
26,8
27,1
27,4
27,6
27,7
27,8
051 300
067 000
083 500
222
233
247
2s3
282
293
293
294
294
290
291
800
100
600
900
000
000
900
200
000
'100
300
1) Pensionslagare over 16 ar
ANDEL AV BEFOLKNINGEN I ALDERN 55. 64 AR SOM FAR
EGEN. OCH/ELLER SPECIALPENSION
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ALLA PENSIONSTAGARE ENLIGT BELOPPET F6R TOTAL-
PENSIONEN 31.12.1992 1)
1 000 personer
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under 2500 2500 - 5000 -4999 7499 7500 -9999 1 0000 -
Total-
oension
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ALLA PENSIONSTAGARES TOTALPENSION I GENOMSNITT
31.12.1992, MK/MAN 1)
I uan
l-'l Kvinnor
1) Barnpensioner ingar inte.
Alla Min
4 645 5 593
1) Barnpensioner ingar inle.
Kvinnor
3 998
'10
APL. OCH FOLKPENSIONSINDEX
APL-
index
'1962=1 00
Aaio
loraindring
Folk-
oensions-
index
1 975=1 00
671 ,3
726,6
775,5
823,0
863,0
893,0
926,0
976,0
1 04s,0
1 104,0
1139,0
'I 170,0
Artis
foriindring
1 982
1 983
1 984
1 985
1986
1987
1 988
1 989
'1990
1 991
1992
1993
3,7
836
915
006
088
165
225
291
387
481
595
682
688
12,2
9,4
oo
8,2
7,1
5,2
5,4
7,4
6,8
7,7
5,5
o,4
10,1
8,2
6,7
6,1
4,9
.R
5,4
7,1
5,6
3,2
2,7
Ansvarsskuld
1992 2)
milj. mk *
121 500
13 410
840
118
200
1 560
137 640
GENOMSNITTLIG F6RSAKRINGSPREMIE, FORSAKRINGSPREMIE.
INKOMST OCH ANSVARSSKULD
APL
KAPL
FdPL
LFoPL
KoPL
sjPL
Totalt
1) Full lorsilkringspremie enligt FoPL och LFoPL var
16,9 
"/".
2) Grundtrygghel och registreral tillfugspensionsskydd.
Genomsnittlig Forsakrings-
lorsakrings- premieinkomstpremie 1992 2)
1992, % 1) mili. mk *
14,4 17 72215,7 14401s,2 1 9696,9 62912,O 56
't6,0 212
22 028
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F6RSAKRINGSPREMIER SoM APL.ARBETSGIVARE ERLAGT
INOM DE SToRSTA BRANSCHERNA AR 1991
Mrd. mk
10
I
6
4
2
lndustri Hand€l Seryice Finansa- Traftinom ering sport
alfars- och
Ovriga
branchenlivol fdBakring
ALDERSSTRUKTUF AR 1991 F6R ANSTALLDA ELLER
FORETSGARE INOM DEN PRIVATA SEKTORN OCH F6R
BEFOLKNINGEN I ALDERN 15.64 AR
N,1an Atder Kvinnor
200 150 100 50 0
Bvgg-
nads-
I An$ullda, ar 1991
Min 1 054 900
Kvinnor 760 900
50 100 150 200
. 1000 personerT-.l Owlg belolkning[/hn 649 100
Kvinnor 913 500
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ARBETSPENSIONSF6RSAKFAOE INOM DEN PRIVATA SEKTORN
I ALoENN 15.64 AR ocH oERAS ANoEL Av BEFoKNINGEN I
MOTSVARANDE ALDER I SLUTET AV AR 1991
trmtt
Belolkningen som
inte omlaltas av arbets-
pensionslagar inom
den privata sektorn
Pensionerade
31 .12.1991
Anstallda
ar 1 991Anslallda
lore 1 991
KVINNOR
Anstallda
ar 1 991Pensionerade
31.12.1991
Anstallda
lore 1991
42.[ 800
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ANSTALLOA INOM DEN PRIVATA SEKTORN ENLIGT PENSION$
LAG, 1 OOO PERSONER
AIIA APL KAPL KOPL F6PL LF6PL
1982
1 983
1 984
1885
1986
1 987
1 988
1 989
1 990
1982
1983
1984
1885
1986
1987
1988
1989
't990
199'l
371
379
39s
413
408
416
432
459
452
APL
49 100
51 100
52 400
52 900
48 300
50 500
51 100
54 100
49 000
25 500
290
28s
271
262
241
24
240
246
237
133
't39
1M
1s1
157
162
169
176
180
2M
2
231
227
219
209
199
192
187
180
896
901
914
928
910
915
924
951
945
- 500 500
- 400 500
- 400 400
- 500 400
600 400 400
400 400 400
400 400 2@
400 400 200
400 300 300
300 200 200
76 900
76 500
77 100
76 400
70 800
71 500
71 700
;
10
1l
12
12
1991 1) 1 836 I 346 2O9 12 179
En parson kan samtidigt omfatlas av llera olika pensionslagar
Vario person i kolumnen Alla har raknats endasl en gang
1) Ar 1991 var 11 200 personer anstallda enligt SiPL.
PEHSONEH SOM F6R FORSTA GANGEN OMFATTAS AV
ARBETSPENSIONSLAGARNA INOM OEN PRIVATA SEKTORN
Alla KAPL KoPL FOPL LFoPL
26 700
24 400
23 900
22 600
21 200
19 800
19 600
19 600
18 300
12 600
74 600
68 200
38 800
Varie person ar regislrerad endast i en kolumn
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ARBETSPENSIONSKOSTNADER INOM OEN PRIVATA SEKTORN
Mrd. mk
30
25
Familis-
pensron
Andra
p€nsion€r 1 )
Arbstsldshets-
20 pensron
lnvalid-
pension
't5
10
A
1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
1 ) Generalioasvaxlings- och dellidspension.
ARBETSPENSIONSKOSTNADER INOM DEN PRIVATA
SEKTOHN I992
27,3 mrd. mk
LF6PL
2,3 mrd. mk
GEVPL och AVPL
0,9 mrd. mk
FOPL
2,3 mrd. mk
Atders-
pension
APL
18,6 mrd. mkKAPL2,8 mrd. mk
,-FH
:ruffiMmm
EEE
10 0/"
SjPL och KoPL
0,4 mrd. mk
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PENSIONSTAGARE INOM DEN
PENSIONSSLAG I SLUTET AV
PRIVATA SEKTORN ENLIGT
AR rsez
1 000
personer
800
700
600
500
400
300
200
100
Andra
pensioner'l)
Abetsl6shsts-
pension
lndividuell
l6rtid3ponsion
lnvalidpension
F6rtida
Aldersp6nsion
Alderspension
1) Generalionsvilxlings-, afiradelse- och deltidspension
saml 16rtldspension f0r lrontveteraner
PENSIONSTAGARE INOM DEN PRIVATA SEKTONN ENLIGT
PENSIONSLAG I SLUTET AV AR 1992
1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Alla
APL
KAPL
F6PL
LF6PL, GEVPL
OCh AVPL
siPL
KoPL
Alla
799 200
425 000
107 800
55 300
70,2
59,5
62,4
206 500
4 400
2n
Under 65 ar Medianalder
299 600 67,6
173 800 66,8
50 oo0 65,8
18 200 68,3
54 200
3 300
130
ltllllIll
I
I
I
I
I
ill
I
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PERSONEB SOM F6R FoRSTA GANGEN GATT I PENSION INOM
DEN PRIVATA SEKTORN ENLIGT PENSIONSSLAG
1 000 personer
70
bU
50
40
30
20
'10
Andra
ponsioner 1)
Arbetsl6sheis-
pension
lnd ividusll
f6rtidsponsion
lnvalid-
pgnsion
Fortada
Alderspension
Alderspension
1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
'l) Generationsv:ixlings-, avtradslse- och deltidspension
saml l6rtidspension l0r lronlveleraner
PERSONER SOM F6R FdFSTA GANGEN GATT I PENSION INOM
DEN PRIVATA SEKTORN ENLIGT ALDER
1 000 personer
Alders-
grupp
65-
60-64
1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
70
60
50
40
30
20
10
55-59
45-54
-44
Ovanlor kolumns anggs medEnaidern lcir dsrn sorn gafl i p€nsion
vd iiAgavamde Ar. -
50,'t
60,7
60,1<o r 58.8
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GENOMSNITTLIG TOTALPENSION F6R PERSONER SOM FAR
ALoERs., rNvALto- ELLER ARBETSL6SHETSPENSIoN lNoM
DEN PRIVATA SEKTORN 31.12.1992
mVman
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Alla APL KAPL F6PL LFoPL KoPL S|PL
I Denprivata
seKorns
andal *
PENSIONPROCENTEN F6R PERSONER SOM AR 1990 GATT I
HELEFFEKTIV PENSION INOM DEN PRIVATA SEKTOBN 1)
Procen(
uAtt KVINNOR
EDenoffont- f-- Folk'
- 
lioa sellorns 
- 
Penslonens
aidel * andel *
60
50
40
30
20
10
0
E
Pensionsprocent
som bestams
pA basis av
ralten till
At6EtA6nde tid
I
Pensionsproc€nt
som inljanals pA
basis av
anstallningslid
TK TT VE TK TT VE
TK = lnvalidpension TT - Arbetsloshetsp6nsion
VE = Alderspension
1) Petsone. som arbetat enbarl inom den privala seklorn.
